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Socios y Suscriptores Protectores
Lista de los individuos o instituciones que, hasta el 15 de sep-
tiembre de 1943, habian indicado su intenci6n de ser socios o suscrip-
tores protectores.
Antonio Aita






49 West 49th St.
New York City.
Theodore J. Brenner, S. M.






San Juan, Puerto Rico.
Dr. E. C. de la Casa
Prof. of Latin-American Litera-
. ture
University of Toronto, Canada.




































University of North Carolina







Harvard Beach, New York, N. Y.
New Mexico Highlands Univer-
sity
University and National Ave.
Las Vegas, New Mexico.
New York Public Library
















Rosemont College of the Child
Jesus
Rosemont, Pa.
San Antonio Public Library
San Antonio, Texas.

















State University of Iowa
Iowa City, Iowa.
Stechert & Co.
























University of New Mexico
Albuquerque, New Mexico.
University of North Carolina
Chapel Hill, North Carolina.
University of Pennsylvania
Philadelphia, Pa.

























University of New Mexico
Albuquerque, N. M.
Wellesley College Library
Wellesley, Massachusetts.
Wells College
Aurora, New York.
Williams College Library
Williamstown, Mass.
Williston Memorial Library
Mount Holyoke College
South Hadley, Mass.
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